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задачи, решение которых важно как для российских участников, так и для 
европейских партнеров.
А. Прядеин
ОБ ОБУЧЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ АБО
Основными целями обучения в Финляндии были прохождение курсов 
по экономическим дисциплинами, сбор материала для написания курсовой 
работы, улучшение знания английского языка, культурный обмен со сту­
дентами из других стран. Поставленные цели были выполнены в течение 
пяти месяцев моего пребывания за рубежом.
Основные особенности обучения в финском университете заключа­
ются в следующем: преподаватель читает несколько обзорных лекций, ис­
пользуя новейшие методы презентации; в период прохождения курса сту­
дент самостоятельно или в сотрудничестве с другими пишет одну или 
несколько практических работ, эссе; для подготовки к экзамену студент 
должен изучить большой объем учебной литературы, экзамен всегда про­
ходит в письменной форме, при этом все студенты имеют одни и те же во­
просы.
В университете Або существуют все возможности для международно­
го студенческого обмена: читается большое количество курсов на англий­
ском языке, большинство преподавателей и сотрудников говорит на ино­
странных языках, каждому студенту назначается тьютор.
Любому студенту предоставляется свободное место на сервере уни­
верситета, индивидуальный адрес электронной почты, свободный доступ в 
Интернет, а также бесплатный лимит пользования принтером.
Примечательна роль студенческого союза в жизни студента. С его 
помощью организовывается практически вся неучебная жизнь универси­
тета: праздники, экскурсии и поездки (в том числе за рубеж), а также де­
лаются сообщения об их проведении и осуществляется выпуск информа­
ционных печатных изданий по их результатам.
Благодаря союзу студенты Финляндии пользуются значительными 
скидками и льготами во многих сферах. Так, существуют системы льгот­
ного питания и здравоохранения для студентов университетов.
Кроме того, студенческий союз широко участвует в программах за­
щиты окружающей среды.
На мой взгляд, в российских университетах следует развивать техни­
ческую базу, студенческим профсоюзам необходимо изучать опыт евро­
пейских студенческих союзов по организации экономической жизни уча­
щихся.
H.A. Романова 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБМЕНОВ
Экономический факультет Уральского государственного университе­
та принимает активное участие в осуществлении проекта студенческих 
обменов. Мы возлагаем большие надежды на то, что студенческие обмены 
помогут в становлении нового экономического мышления, соответствую­
щего реалиям нашего времени.
Для достижения целей сближения уровней подготовки специалистов 
в области экономики должна быть проведена большая организационная 
работа.
Можно выделить следующие основные направления административ­
ной деятельности:
• сближение по возможности учебных планов. Координаторы, посе­
щающие европейские университеты, должны быть ознакомлены с учеб­
ными планами работы экономических факультетов;
• работа с программами учебных курсов. Эта работа очень длитель­
ная, рассчитанная на несколько лет. Прежде всего, программы должны 
быть основаны на единой методологической базе. Проведя сравнение про­
грамм в области экономической теории, мы можем говорить о достаточно 
высокой степени их унифицированности. Большие расхождения имеются 
в программах по специальным экономическим дисциплинам;
